UPm menang lima pingat di BIS by Utusan Malaysia,
.t _ l
SERDANG 2 Nov. - Tiga penyelidik
F.akultiKejuruteraanUniversitiPutra
Malaysia(UPM) memenangilimapingat
termasuk dua anugerahkhas pada
parueranBritishInventionShow(BIS)
bam-baruini.



































ASEAN Award 2008 for Excellence
dalamSektorPengurusanPendidikan
ASEAN (UniversitiPenyelidikan).































CEMERLANG ... Prof. Dr. Nik Mustapha R. Abdullah
(kiri) menerima trofi Technology Business Review
ASEAN Award 2008daripada A.B.M Shah Jahan
di Putraiava. baru-baru inL
